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Sceaux-du-Gâtinais – Le Préau
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Michel Morin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 Réalisé dans le cadre du projet de mise en valeur du site archéologique d’Aquae Segetae
et  de  la  création  d’un  musée  in situ,  le  diagnostic  concerne  une  surface  totale  de
3 200 m2 de  part  et  d’autre  du  chemin  rural  de  la  Ruelle  dans  la  partie  nord  de
l’agglomération antique d’Aquae Segetae.  Le plan général de l’agglomération est bien
connu  par des  prospections  aériennes  et  géophysiques.  L’essentiel  des  fouilles  a
concerné depuis les années 1970 le secteur du sanctuaire. Ce plan reste encore assez
schématique.
2 Le diagnostic s’est limité, au décapage supérieur des niveaux archéologiques afin de
conserver  la  stratigraphie.  Celle-ci  n’est  étudiée  que  par  sondages  et  fouilles  de
quelques structures. Les résultats ont par ailleurs été mis en correspondance avec les
levés géophysiques.
3 À l’ouest,  particulièrement à l’est du chemin rural,  la puissance stratigraphique des
niveaux archéologiques est de une faible épaisseur (0,10 à 0,20 m à l’est ; 0,20 à 0,35 m à
l’ouest). Les structures creusées dans l’encaissant naturel peuvent atteindre et dépasser
1,80 m de profondeur. Les structures et la stratigraphie concernent une chronologie du
Haut Empire (Ier à IIIe s.) cohérente avec les autres secteurs étudiés de l’agglomération.
Le IVe s. n’est pas représenté, hormis le comblement d’un caniveau en pierre (tesson de
Jaulges Villiers Vineux 7.02 ou 7.03). Dans une des tranchées (7), quelques tessons de
céramique  non  tournée  protohistorique  fournissent  un  indice  d’une  occupation
antérieure.
4 Les  structures  bâties  (murs,  caves,  caniveau)  s’organisent  selon  les  axes  du  plan
d’urbanisme antique, nord-sud – est-ouest. On note cependant à l’extrémité nord-ouest
du diagnostic dans la tranchée 7, deux fossés ou tranchées de récupération orientées
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nord-ouest – sud-est. Ces structures sont stratigraphiquement antérieures aux autres
aménagements de ce secteur et notamment à une probable cave.
5 Dans  la  parcelle  ouest  (tranchées  4  à  7),  le  diagnostic  révèle  des  ensembles  très
structurés et assez dense, correspondant à un espace bâti avec des caves en assez grand
nombre (habitations). Dans la partie est (tranchées 1 à 3), les vestiges sont organisés
également selon le plan d’urbanisme, mais leur densité est apparemment moindre. Une
part importante des surfaces ouvertes dans les tranchées 1 et 2 s’apparente plutôt à des
espaces extérieurs.
6 La tranchée 3, proche du chemin rural révèle une stratigraphie différente, qui pourrait
correspondre à des recharges de voirie ou d’une terrasse.
7 Dans l’ensemble du diagnostic, les récupérations de maçonneries sont très nombreuses
mais  pas  systématiques.  Une  partie  d’entre  elles  figure  parmi  les  éléments
stratigraphiques  les  plus  récents  du  site.  Des  remblais  de  démolitions  qui  y  sont
potentiellement  associés,  recouvrent  en  grande  partie  la  surface  des  tranchées  de
diagnostic immédiatement sous la terre arable. Ces remblais sont extrêmement triés,
les pierres et tuiles de grande taille sont absentes. Il est donc possible qu’une part de
ces remblais et récupérations, en particulier dans la parcelle ouest,  soit récente. En
effet,  la  description  du  site  et  le  plan  fourni  par  Jollois  en  1836,  précise  bien  que
l’agglomération est utilisée alors en carrière.
8 Cependant, dans la partie est, des aménagements plus fugaces sont installés sur des
remblais  de  destruction  ou  d’abandon :  fosses,  alignement  de  pierre  (tranchée  1,
tranchée 5). L’organisation (comme la chronologie fine) de ces vestiges les plus récents
ne peut être comprise que dans le cadre d’un décapage de plus grande surface sur ce
niveau.
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Fig. 1 – Plan de localisation des sondages de diagnostic
Report sur le plan général du site antique.
DAO : J. Vilpoux (Drac Centre) ; MNT : Géocarta, 2015.
 
Fig. 2 – Un bâtiment à l’extrémité de la tranchée 4 : la cave EAS 4069 et les sols associés
Clichés et DAO : Département du Loiret.
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